『源氏物語』における「がまし」形容詞の表現性　：　「わざとがまし」に着目して by 本廣, 陽子
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
表
現
性
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
に
着
目
し
て
本
廣
陽
子
一
、
は
じ
め
に
二
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
発
展
三
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
｜
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
四
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
と
心
情
的
要
素
五
、
お
わ
り
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
そ
こ
に
心
情
的
要
素
を
含
み
こ
む
。
そ
れ
は
、「
を
こ
が
ま
し
」
の
よ
う
な
人
物
に
対
す
る
批
判
を
表
す
語
の
み
な
ら
ず
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
の
よ
う
な
状
況
を
描
写
す
る
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
示
す
、
客
観
的
事
態
の
主
観
的
把
握
の
表
現
こ
そ
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
表
現
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
発
展
」（『
国
語
国
文
』
第
八
四
巻
第
五
号
二
〇
一
五
年
五
月
）
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に
接
尾
語
「
が
ま
し
」
を
持
つ
形
容
詞
（
以
下
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
）
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
初
め
て
登
場
す
る
語
も
多
く
、『
源
氏
物
語
』
に
特
徴
的
な
語
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
形
容
詞
で
あ
る
。
筆
者
は
、
前
稿
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
発
展１
）
」
に
お
い
て
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
、『
源
氏
物
語
』
に
特
有
の
二
つ
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
用
法
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
つ
は
、
他
者
か
ら
自
己
へ
、
さ
ら
に
は
自
己
か
ら
自
己
へ
向
け
ら
れ
た
批
判
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
、
そ
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
か
ら
は
、
危
惧
、
自
嘲
や
後
悔
な
ど
様
々
な
感
情
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
、
作
中
人
物
か
ら
の
批
判
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
に
地
の
文
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
場
の
状
況
を
印
象
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
も
、
批
判
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
担
う
意
味
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
も
た
ら
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
効
果
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
表
現
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
「
が
ま
し
」
形
容
詞
か
ら
読
み
取
れ
る
の
か
を
考
察
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
用
法
が
大
き
く
花
開
い
て
い
っ
た
様
を
、
前
稿
よ
り
一
歩
進
め
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
前
稿
で
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
独
自
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い２
）
。
二
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
発
展
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
、
わ
ず
か
に
、
『
大
和
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』『
和
泉
式
部
日
記
』
の
四
作
品
に
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、『
大
和
物
語
』
に
見
ら
れ
る
唯
一
の
例
「
こ
と
が
ま
し
」
は
、
附
載
説
話
に
の
み
見
ら
れ
る
例
で
成
立
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
質
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
見
ら
れ
る
の
は
、『
落
窪
物
語
』
『
枕
草
子
』『
和
泉
式
部
日
記
』
の
三
作
品
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
三
作
品
に
つ
い
て
も
、『
落
窪
物
語
』
が
四
語
六
例
、『
枕
草
子
』
は
三
語
三
例
、『
和
泉
式
部
日
記
』
は
一
語
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
、
決
し
て
多
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ご
く
限
ら
れ
た
作
品
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に
数
例
存
在
す
る
の
み
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
十
六
語
九
十
例
見
ら
れ
、
異
な
り
語
数
、
用
例
数
と
も
に
、
は
る
か
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
異
な
り
語
数
十
六
語
の
う
ち
、
十
一
語
も
が
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
用
例
を
見
出
せ
な
い
語
な
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
わ
ず
か
な
例
し
か
見
ら
れ
な
い
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
『
源
氏
物
語
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
し
い
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
意
図
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
初
め
て
見
ら
れ
る
『
落
窪
物
語
』
の
用
例
を
出
発
点
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
用
法
の
展
開
を
考
察
し
た
。
は
じ
め
に
、『
落
窪
物
語
』
の
例
を
確
認
し
よ
う
。
①
「
ま
づ
外
の
物
を
し
た
ま
ひ
て
、
こ
こ
の
を
お
ろ
か
に
思
ひ
た
ま
へ
る
。
も
は
ら
、
か
く
て
お
は
す
る
に
、
か
ひ
な
し
。
あ
な
し
ら
じ
ら
の
世
や
」
と
う
ち
む
つ
か
り
て
行
く
後
手
、
子
多
く
生
み
た
る
に
落
ち
て
、
わ
づ
か
に
十
す
ぢ
ば
か
り
に
て
、
居
丈
な
り
。
う
ち
ふ
く
れ
て
、
い
と
を
こ
が
ま
し
と
、
少
将
つ
く
づ
く
と
か
い
ば
み
臥
し
た
り
。（『
落
窪
』
巻
一
・
八
四
／
傍
線
、
筆
者
。
以
下
同
じ３
）
。）
姫
君
に
対
し
て
つ
ら
く
あ
た
る
北
の
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
道
頼
は
、
髪
が
薄
く
短
く
、
ま
た
太
っ
た
北
の
方
の
姿
を
「
を
こ
が
ま
し
」、
滑
稽
で
愚
か
だ
と
批
判
す
る
。『
落
窪
物
語
』
に
出
て
く
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
積
極
的
で
直
接
的
な
批
判
、
非
難
を
表
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
皆
、
作
中
人
物
が
他
者
を
批
判
、
非
難
す
る
時
に
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者
に
対
す
る
強
い
批
判
・
非
難
が
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
初
期
の
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
落
窪
物
語
』
で
見
ら
れ
た
批
判
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
批
判
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、『
落
窪
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
表
現
主
体
が
作
中
人
物
で
も
、
そ
の
批
判
が
他
者
へ
向
か
う
の
で
は
な
く
、
自
己
に
向
か
う
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
②
君
、
い
か
に
せ
ま
し
、
聞
こ
え
あ
り
て
、
す
き
が
ま
し
き
や
う
な
る
べ
き
こ
と
、
人
の
ほ
ど
だ
に
も
の
を
思
ひ
知
り
、
女
の
心
か
は
し
け
る
こ
と
と
、
推
し
は
か
ら
れ
ぬ
べ
く
は
世
の
常
な
り
、
父
宮
の
尋
ね
出
で
た
ま
へ
ら
む
も
、
は
し
た
う
す
ず
ろ
な
る
べ
き
を
、
と
思
し
乱
る
れ
ど
、（「
若
紫
」
一
｜
二
五
二４
）
）
③
か
く
ほ
ど
も
な
き
物
の
隔
て
ば
か
り
を
障
り
ど
こ
ろ
に
て
、
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
つ
過
ぐ
す
心
お
そ
さ
の
、
あ
ま
り
を
こ
が
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ま
し
く
も
あ
る
か
な
と
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
れ
ど
、
つ
れ
な
く
て
、
お
ほ
か
た
の
世
の
中
の
こ
と
ど
も
、
あ
は
れ
に
も
を
か
し
く
も
、
さ
ま
ざ
ま
聞
き
ど
こ
ろ
多
く
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。（「
総
角
」
五
｜
二
三
三
）
用
例
②
は
他
者
か
ら
自
己
へ
向
け
ら
れ
た
批
判
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
例
、
用
例
③
は
自
ら
自
己
を
批
判
す
る
例
で
あ
る
。
用
例
②
に
お
い
て
、「
す
き
が
ま
し
」
と
批
判
す
る
主
体
は
世
間
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
の
矛
先
は
自
己
（
源
氏
自
身
）
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
他
者
の
目
を
想
定
し
、
他
者
か
ら
自
己
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
、
自
己
の
立
場
か
ら
表
現
す
る
と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
し
ば
し
ば
推
量
表
現
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
作
中
人
物
の
危
惧
の
念
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
す
る
の
で
あ
る
。
用
例
③
に
お
い
て
は
、
薫
が
自
分
自
身
を
批
判
す
る
言
葉
と
し
て
「
を
こ
が
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
目
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
を
省
み
て
批
判
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
自
嘲
や
後
悔
を
感
じ
さ
せ
る
、
自
己
批
判
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
批
判
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、『
落
窪
物
語
』
に
見
ら
れ
る
強
い
他
者
へ
の
批
判
に
は
じ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
危
惧
の
念
や
自
嘲
、
後
悔
を
伴
う
自
己
へ
の
批
判
の
語
と
し
て
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
存
在
す
る
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
そ
れ
に
分
類
で
き
な
い
「
が
ま
し
」
形
容
詞
も
存
在
す
る
。「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
や
「
か
ご
と
が
ま
し
」
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
初
め
て
登
場
す
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
あ
る
。
筆
者
は
前
稿
で
そ
れ
ら
を
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
と
名
付
け
た
。
④
秋
待
ち
つ
け
て
、
世
の
中
少
し
涼
し
く
な
り
て
は
御
心
地
も
い
さ
さ
か
さ
は
ぐ
や
う
な
れ
ど
、
な
ほ
と
も
す
れ
ば
か
ご
と
が
ま
し
。（「
御
法
」
四
｜
五
〇
三
）
用
例
④
の
「
か
ご
と
が
ま
し
」
は
、
語
り
手
に
よ
る
紫
上
の
病
状
に
対
す
る
批
判
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
愚
痴
っ
ぽ
く
な
る
そ
の
紫
上
の
病
状
を
説
明
し
て
い
る
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
事
態
や
状
況
を
描
写
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
元
来
批
判
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
、
別
の
形
で
転
用
し
、
状
況
を
描
写
す
る
の
に
特
化
し
、
そ
の
場
の
状
況
を
印
象
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
に
用
い
ら
れ
た
用
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
語
が
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
で
初
め
て
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
新
し
い
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
て
事
態
や
状
況
を
描
写
す
る
と
い
う
方
法
は
、
ま
さ
に
、『
源
氏
物
語
』
作
者
に
よ
っ
て
、
新
し
く
生
み
出
さ
れ
試
み
ら
れ
た
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
用
法
だ
っ
た
と
考
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え
ら
れ
よ
う
。
三
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
｜
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
前
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
そ
の
場
の
状
況
を
印
象
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
に
用
い
ら
れ
た
と
考
察
し
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
担
っ
た
意
味
合
い
は
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
。
と
り
わ
け
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
十
例
と
い
う
、「
を
こ
が
ま
し
」
に
次
い
で
多
く
例
が
見
ら
れ
る
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
単
に
「
こ
と
さ
ら
格
別
に
、
こ
と
さ
ら
に
立
派
に
」
と
い
う
状
況
を
描
写
し
た
と
理
解
し
た
だ
け
で
は
、
十
分
に
解
釈
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
あ
れ
ば
、
代
わ
り
に
「
わ
ざ
と
」
を
用
い
た
と
し
て
も
、
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
に
し
た
さ
ま
、
格
別
で
あ
る
さ
ま
や
、
本
格
的
で
あ
る
さ
ま
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
の
に
あ
え
て
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
何
か
し
ら
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
た
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
そ
の
状
況
を
描
写
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
語
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ら
の
語
を
使
っ
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
意
味
合
い
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
章
で
は
、
特
に
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
を
取
り
上
げ
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
も
た
ら
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
、
そ
れ
ら
の
語
を
用
い
た
時
に
生
ま
れ
る
効
果
を
考
え
て
い
き
た
い５
）
。
ま
ず
、
次
の
例
を
見
て
み
た
い
。
前
稿
で
描
写
を
表
す
「
が
ま
し
」
形
容
詞
と
し
て
引
い
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
梅
枝
」
巻
で
、
兵
部
卿
宮
が
源
氏
に
仮
名
の
手
本
を
贈
っ
た
返
礼
に
、
源
氏
が
漢
籍
を
贈
る
時
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
⑤
「
女
子
な
ど
を
持
て
は
べ
ら
ま
し
に
だ
に
、
を
さ
を
さ
見
は
や
す
ま
じ
き
に
は
伝
ふ
ま
じ
き
を
、
ま
し
て
朽
ち
ぬ
べ
き
を
」
な
ど
聞
こ
え
て
奉
れ
た
ま
ふ
。
侍
従
に
、
唐
の
本
な
ど
の
い
と
わ
ざ
と
が
ま
し
き
、
沈
の
箱
に
入
れ
て
、
い
み
じ
き
高
麗
笛
添
へ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。（「
梅
枝
」
三
｜
四
二
二
）
前
稿
で
は
、
こ
の
例
に
つ
い
て
「
い
か
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
か
」
を
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
表
し
て
い
る
と
記
し
た
。
こ
の
意
味
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、「
わ
ざ
と
」
と
さ
ほ
ど
意
味
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、「
わ
ざ
と
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
に
し
た
さ
ま
、
格
別
で
あ
る
さ
ま
や
、
本
格
的
で
あ
る
さ
ま
の
意
を
持
つ
。
例
え
ば
、
次
の
「
絵
合
」
の
巻
の
二
例
を
見
て
み
た
い
。
一
つ
目
160
は
、
権
中
納
言
が
絵
を
こ
と
さ
ら
素
晴
ら
し
く
描
か
せ
た
こ
と
が
「
わ
ざ
と
」
で
表
現
さ
れ
、
二
つ
目
は
、
光
源
氏
が
熱
心
に
絵
を
集
め
た
こ
と
が
同
じ
く
「
わ
ざ
と
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
・「
物
語
絵
こ
そ
心
ば
へ
見
え
て
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
の
な
れ
」
と
て
、
お
も
し
ろ
く
心
ば
へ
あ
る
か
ぎ
り
を
選
り
つ
つ
描
か
せ
た
ま
ふ
。
例
の
月
次
の
絵
も
、
見
馴
れ
ぬ
さ
ま
に
、
言
の
葉
を
書
き
つ
づ
け
て
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
わ
ざ
と
を
か
し
う
し
た
れ
ば
、
ま
た
こ
な
た
に
て
も
こ
れ
を
御
覧
ず
る
に
、（「
絵
合
」
二
｜
三
七
六
〜
三
七
七
）
・
同
じ
く
は
、
御
覧
じ
ど
こ
ろ
も
ま
さ
り
ぬ
べ
く
て
奉
ら
む
の
御
心
つ
き
て
、
い
と
わ
ざ
と
集
め
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
こ
な
た
か
な
た
と
さ
ま
ざ
ま
に
多
か
り
。（「
絵
合
」
二
｜
三
七
九
）
と
も
に
絵
を
好
む
冷
泉
帝
の
た
め
、
格
別
に
絵
を
描
か
せ
た
り
集
め
た
り
し
て
い
る
さ
ま
が
、「
わ
ざ
と
」
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
わ
ざ
と
」
は
打
消
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
・
み
な
御
酔
ひ
に
な
り
て
、
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
楽
所
の
人
召
す
。
わ
ざ
と
の
大
楽
に
は
あ
ら
ず
、
な
ま
め
か
し
き
ほ
ど
に
、
殿
上
の
童
べ
舞
仕
う
ま
つ
る
。
朱
雀
院
の
紅
葉
の
賀
、
例
の
古
事
思
し
出
で
ら
る
。（「
藤
裏
葉
」
三
｜
四
六
〇
）
・
わ
ざ
と
も
な
く
掻
き
な
し
た
ま
ひ
た
る
す
が
掻
き
の
ほ
ど
、
い
ひ
知
ら
ず
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。（「
常
夏
」
三
｜
二
三
二
）
「
藤
裏
葉
」
巻
の
「
わ
ざ
と
」
は
、
舞
楽
の
大
が
か
り
で
盛
大
な
様
を
、「
常
夏
」
巻
の
「
わ
ざ
と
」
は
光
源
氏
が
こ
と
さ
ら
に
和
琴
を
か
き
な
ら
す
風
情
を
表
す
語
だ
が
、
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
と
も
に
、
打
消
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
わ
ざ
と
」
は
行
わ
な
い
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
が
描
か
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
仰
々
し
く
な
い
も
の
、
事
そ
い
だ
風
情
に
し
ば
し
ば
価
値
が
見
出
さ
れ
る
。「
わ
ざ
と
」
つ
ま
り
「
こ
と
さ
ら
に
、
格
別
に
」
行
わ
れ
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
そ
う
し
な
い
こ
と
で
表
さ
れ
る
優
美
な
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
わ
ざ
と
」
は
、
何
か
特
別
に
事
を
行
う
時
、
行
事
や
そ
の
準
備
、
贈
答
の
場
面
で
使
用
さ
れ
る
時
は
、
そ
こ
で
当
然
求
め
ら
れ
る
べ
き
格
別
さ
、
盛
大
さ
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
用
例
⑤
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、「
わ
ざ
と
」
と
、
意
味
も
使
わ
れ
て
い
る
状
況
も
さ
ほ
ど
違
い
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
「
わ
ざ
と
」
と
同
等
か
、「
わ
ざ
と
」
を
単
に
強
調
し
た
程
度
の
意
味
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
例
を
見
て
い
く
と
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
単
純
な
意
味
で
の
用
い
ら
れ
方
が
例
外
的
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
他
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
何
か
し
ら
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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用
例
⑤
と
同
じ
、
贈
り
物
を
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
の
例
を
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
⑥
院
は
い
と
口
惜
し
く
思
し
め
せ
ど
、
人
わ
ろ
け
れ
ば
御
消
息
な
ど
絶
え
に
た
る
を
、
そ
の
日
に
な
り
て
、
え
な
ら
ぬ
御
よ
そ
ひ
ど
も
、
御
櫛
の
箱
、
う
ち
み
だ
り
の
箱
、
香
壺
の
箱
ど
も
世
の
常
な
ら
ず
、
く
さ
ぐ
さ
の
御
薫
物
ど
も
薫
衣
香
ま
た
な
き
さ
ま
に
、
百
歩
の
外
を
多
く
過
ぎ
匂
ふ
ま
で
、
心
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
大
臣
見
た
ま
ひ
も
せ
む
に
と
、
か
ね
て
よ
り
や
思
し
設
け
け
む
、
い
と
わ
ざ
と
が
ま
し
か
め
り
。（「
絵
合
」
二
｜
三
六
九
〜
三
七
〇
）
⑥
は
、
前
斎
宮
に
思
い
を
寄
せ
て
き
た
朱
雀
院
が
、
前
斎
宮
が
冷
泉
帝
に
入
内
す
る
こ
と
を
知
り
、
入
内
当
日
に
な
っ
て
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
き
」
ま
で
の
贈
り
物
を
す
る
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
朱
雀
院
の
贈
り
物
が
と
り
わ
け
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
語
り
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
朱
雀
院
は
前
斎
宮
に
ず
っ
と
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
思
惑
に
よ
っ
て
、
前
斎
宮
は
冷
泉
帝
に
入
内
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
朱
雀
院
は
送
っ
て
い
た
文
を
一
切
送
ら
な
く
な
っ
た
が
、
当
日
に
な
っ
て
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
い
ま
で
の
贈
り
物
を
す
る
。
そ
の
理
由
は
「
大
臣
見
た
ま
ひ
も
せ
む
」
つ
ま
り
、
光
源
氏
が
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
玉
上
彌
氏
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
大
臣
見
た
ま
ひ
も
せ
む
に
」
と
か
ね
て
よ
り
考
え
、
用
意
な
さ
っ
て
い
た
ら
し
く
、
わ
ざ
と
ら
し
い
感
じ
に
な
る
ま
で
の
豪
華
な
贈
物
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
対
し
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
、
前
斎
宮
に
対
す
る
わ
が
心
を
見
せ
よ
う
と
の
、
院
の
、
張
り
合
う
お
心
が
感
じ
ら
れ
る
。
院
は
、
前
斎
宮
に
対
す
る
愛
執
を
、
こ
の
豪
華
な
贈
物
を
「
心
こ
と
に
と
ゝ
の
へ
さ
せ
た
ま
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
強
く
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
源
氏
に
対
す
る
抗
議
を
も
こ
め
ら
れ
た
の
だ６
）
。
こ
の
贈
り
物
は
、
前
斎
宮
に
対
す
る
朱
雀
院
の
強
い
想
い
を
表
す
と
同
時
に
、
源
氏
に
対
す
る
抗
議
の
意
味
を
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
朱
雀
院
が
と
り
わ
け
盛
大
に
し
て
自
分
を
誇
示
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
の
贈
り
物
の
様
子
が
、
こ
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
に
は
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
盛
大
で
あ
る
こ
と
を
表
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
わ
ざ
と
」
を
使
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
盛
大
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
源
氏
の
手
前
、
と
り
わ
け
盛
大
に
し
て
自
分
を
誇
示
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
朱
雀
院
の
心
情
が
語
り
手
の
言
葉
を
通
し
て
こ
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
に
表
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
例
、
見
て
み
よ
う
。
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⑦
伊
予
介
、
神
無
月
の
朔
日
ご
ろ
に
下
る
。「
女
房
の
下
ら
ん
に
」
と
て
、
手
向
け
心
こ
と
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
ま
た
内
々
に
も
わ
ざ
と
し
た
ま
ひ
て
、
こ
ま
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
櫛
、
扇
多
く
し
て
、
幣
な
ど
わ
ざ
と
が
ま
し
く
て
、
か
の
小
も
遣
は
す
。（「
夕
顔
」
一
｜
一
九
四
╱
波
線
、
筆
者
。
以
下
同
じ
。）
⑦
は
、
空
蝉
が
、
夫
と
共
に
伊
予
へ
下
向
す
る
こ
と
に
な
り
、
空
蝉
に
餞
別
の
贈
り
物
を
す
る
こ
と
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
。
表
向
き
は
、「
女
房
の
下
ら
ん
に
」、
つ
ま
り
、
空
蝉
と
そ
の
女
房
た
ち
に
と
い
う
こ
と
で
、
光
源
氏
は
餞
別
を
贈
る
が
、
そ
の
中
に
「
内
々
に
」
と
し
て
、
空
蝉
あ
て
の
餞
別
も
準
備
す
る
。
こ
の
餞
別
に
は
「
か
の
小
も
遣
は
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
が
そ
え
ら
れ
て
い
た
。「
か
の
小
」
は
、
か
つ
て
、
光
源
氏
が
空
蝉
の
も
と
に
忍
び
込
ん
だ
時
、
逃
げ
出
し
た
空
蝉
の
後
に
残
さ
れ
た
衣
を
指
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
自
宅
に
持
っ
て
帰
っ
て
い
た
そ
の
小
を
餞
別
と
と
も
に
空
蝉
の
も
と
に
返
す
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
空
蝉
に
対
す
る
恋
は
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
空
蝉
は
光
源
氏
の
思
い
に
は
応
え
る
こ
と
な
く
、
伊
予
介
と
共
に
生
き
る
人
生
を
選
ぶ
。
光
源
氏
は
、
結
局
、
空
蝉
を
自
分
に
な
び
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、「
わ
ざ
と
」
と
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
重
ね
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
わ
ざ
と
」
を
用
い
て
全
体
と
し
て
餞
別
の
品
を
格
別
に
と
と
の
え
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
、
特
に
幣
に
関
し
て
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
を
用
い
、
こ
と
さ
ら
め
い
て
準
備
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
櫛
や
扇
の
み
な
ら
ず
、
幣
ま
で
も
、
こ
と
さ
ら
に
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
必
要
以
上
に
格
別
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
贈
る
そ
の
背
景
に
は
、
結
局
空
蝉
を
自
分
に
な
び
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
源
氏
の
苦
々
し
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
に
な
び
か
ず
、
夫
と
と
も
に
伊
予
へ
下
向
し
て
い
く
空
蝉
に
対
す
る
、
光
源
氏
の
苦
々
し
さ
が
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
描
写
さ
れ
た
、
必
要
以
上
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
贈
り
物
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
用
例
⑥
に
お
い
て
も
用
例
⑦
に
お
い
て
も
、
贈
り
物
を
し
た
当
事
者
、
即
ち
朱
雀
院
や
源
氏
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
晴
れ
が
ま
し
い
事
態
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
苦
々
し
い
事
態
で
あ
る
。
喜
ん
で
「
わ
ざ
と
」、
つ
ま
り
と
り
わ
け
盛
大
に
行
う
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
、
ま
た
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
く
て
盛
大
に
行
う
、
そ
れ
が
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
を
考
察
し
て
く
る
と
、
次
の
例
の
よ
う
な
、
一
見
「
わ
ざ
と
」
と
ほ
と
ん
ど
意
味
の
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
、
作
中
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑧
姫
君
の
御
方
に
渡
り
た
ま
へ
れ
ば
、
童
、
下
仕
な
ど
御
前
の
山
の
小
松
ひ
き
遊
ぶ
。
若
き
人
々
の
心
地
ど
も
、
お
き
所
な
く
見
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ゆ
。
北
の
殿
よ
り
わ
ざ
と
が
ま
し
く
し
集
め
た
る
鬚
籠
ど
も
、
破
子
な
ど
奉
れ
た
ま
へ
り
。（「
初
音
」
三
｜
一
四
五
）
明
石
の
君
は
、
か
つ
て
大
堰
の
山
荘
に
住
ん
で
い
た
頃
、
娘
の
明
石
の
姫
君
を
、
将
来
の
た
め
に
紫
の
上
に
預
け
た
。
そ
の
後
、
明
石
の
君
は
、
六
条
院
に
移
っ
て
か
ら
も
な
お
、
同
じ
屋
敷
に
い
な
が
ら
、
娘
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
実
母
と
は
言
え
、
娘
と
会
う
こ
と
も
叶
わ
な
い
、
そ
の
明
石
の
君
が
、
新
年
に
贈
っ
た
贈
り
物
の
描
写
に
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
あ
ま
り
に
格
別
な
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
贈
り
物
に
は
、
我
が
子
に
会
う
こ
と
も
出
来
な
い
明
石
の
君
が
、
盛
大
な
贈
り
物
で
し
か
母
の
愛
情
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
の
切
な
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
い
ず
れ
も
単
に
格
別
で
あ
る
、
盛
大
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
わ
ざ
と
」
な
贈
り
物
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、「
わ
ざ
と
」
で
示
さ
れ
た
な
ら
ば
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
、
明
る
い
盛
大
さ
、
晴
れ
や
か
さ
に
は
収
ま
ら
な
い
、
否
定
的
な
感
情
、
も
っ
と
言
え
ば
陰
の
感
情
と
で
も
言
お
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る７
）
。
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
贈
り
物
の
場
面
以
外
で
用
い
ら
れ
た
例
を
見
て
お
き
た
い
。
⑨
な
ほ
、
世
に
あ
る
人
の
あ
り
さ
ま
を
、
お
ほ
か
た
な
る
や
う
に
て
聞
き
あ
つ
め
、
耳
と
ど
め
た
ま
ふ
癖
の
つ
き
た
ま
へ
る
を
、
さ
う
ざ
う
し
き
宵
居
な
ど
に
、
は
か
な
き
つ
い
で
に
、
さ
る
人
こ
そ
と
ば
か
り
聞
こ
え
出
で
た
り
し
に
、
か
く
わ
ざ
と
が
ま
し
う
の
た
ま
ひ
わ
た
れ
ば
、
な
ま
わ
づ
ら
は
し
く
、
女
君
の
御
あ
り
さ
ま
も
、
世
づ
か
は
し
く
よ
し
め
き
な
ど
も
あ
ら
ぬ
を
、
（「
末
摘
花
」
一
｜
二
七
八
）
大
輔
命
婦
か
ら
末
摘
花
の
噂
を
聞
き
、
末
摘
花
に
興
味
を
持
っ
た
光
源
氏
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
頭
中
将
と
ど
ち
ら
が
先
に
手
に
入
れ
る
か
競
い
合
う
よ
う
に
な
り
、
光
源
氏
は
執
拗
に
末
摘
花
に
言
い
寄
る
。
⑨
で
は
、
思
い
の
ほ
か
熱
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
光
源
氏
に
困
惑
し
て
い
る
命
婦
の
立
場
に
立
ち
、
命
婦
の
心
情
に
即
し
な
が
ら
、
語
り
手
が
語
っ
て
い
く
。
命
婦
は
源
氏
に
末
摘
花
に
興
味
を
も
た
せ
る
べ
く
、
話
を
も
ち
か
け
た
張
本
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
源
氏
が
末
摘
花
に
興
味
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
歓
迎
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
命
婦
は
末
摘
花
が
光
源
氏
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
姫
君
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
源
氏
が
熱
心
に
な
っ
た
結
果
、
そ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
を
命
婦
は
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
評
さ
れ
た
源
氏
の
行
為
は
、
命
婦
の
「
な
ま
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わ
づ
ら
は
し
」
と
い
う
否
定
的
な
感
情
へ
結
び
つ
い
て
い
く
。
命
婦
に
と
っ
て
、
源
氏
の
と
り
わ
け
熱
心
な
口
説
き
は
、
手
放
し
で
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
い
い
の
に
、
と
い
う
命
婦
の
心
情
が
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
と
い
う
表
現
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
例
も
見
て
お
き
た
い
。
上
に
も
宮
に
も
、
さ
ぶ
ら
ふ
女
房
の
中
に
も
容
貌
よ
く
て
あ
て
や
か
に
め
や
す
き
は
、
み
な
移
し
渡
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
院
の
内
を
心
に
つ
け
て
、
住
み
よ
く
あ
り
よ
く
思
ふ
べ
く
と
の
み
、
わ
ざ
と
が
ま
し
き
御
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
に
思
さ
れ
た
ま
へ
り
。
（「
匂
宮
」
五
｜
二
二
）
冷
泉
院
、
秋
好
中
宮
が
薫
を
寵
愛
し
、
そ
の
厚
遇
ぶ
り
が
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
は
、「
な
ど
か
さ
し
も
、
と
見
る
ま
で
に
な
ん
」
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
が
記
さ
れ
、
冷
泉
院
の
寵
愛
ぶ
り
が
度
を
超
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
「
わ
ざ
と
が
ま
し
き
御
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
」
と
思
っ
て
い
た
の
は
冷
泉
院
で
あ
る
か
ら
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
冷
泉
院
の
こ
と
さ
ら
格
別
に
扱
い
た
い
気
持
ち
を
表
し
て
い
た
と
ひ
と
ま
ず
は
取
れ
る
。
し
か
し
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
地
の
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
わ
ざ
と
の
御
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
」
で
は
な
く
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
き
御
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
」
と
表
現
し
た
背
景
に
は
、
異
常
な
ま
で
の
寵
愛
、
度
を
す
ぎ
た
関
わ
り
合
い
と
捉
え
る
語
り
手
の
意
識
が
反
映
し
た
表
現
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
の
用
例
を
見
て
き
た
。「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
状
況
を
説
明
す
る
語
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
で
表
さ
れ
た
様
子
は
、
単
に
状
況
を
描
写
す
る
の
み
な
ら
ず
、
登
場
人
物
や
語
り
手
の
心
情
を
そ
こ
に
反
映
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
感
情
は
、
総
じ
て
、
否
定
的
な
も
の
、
陰
の
あ
る
心
情
で
あ
る
。「
わ
ざ
と
」
が
持
つ
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
は
み
出
る
、
あ
え
て
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
抗
議
や
苦
々
し
さ
、
切
な
さ
、
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
と
い
う
苦
み
の
あ
る
感
情
な
ど
が
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
と
心
情
的
要
素
こ
れ
ま
で
、『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
に
即
し
て
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
解
釈
し
、
そ
こ
に
、
心
情
的
要
素
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
第
二
章
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
自
己
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
に
は
、
危
惧
や
自
嘲
、
後
悔
な
ど
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
前
稿
を
振
り
返
っ
て
説
明
し
、
第
三
章
で
は
、
描
写
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
あ
る
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
か
ら
も
、
そ
こ
に
否
定
的
な
心
情
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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『
落
窪
物
語
』
に
見
ら
れ
た
初
期
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
他
者
に
対
し
て
の
積
極
的
な
批
判
を
表
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
も
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
積
極
的
な
批
判
」
と
い
う
心
情
的
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
発
展
し
て
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
単
純
な
批
判
で
は
な
く
、
様
々
な
心
情
的
要
素
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
と
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
心
情
的
要
素
を
付
加
す
る
よ
う
な
表
現
が
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
が
付
く
と
、
ど
う
し
て
様
々
な
心
情
を
内
包
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
の
作
用
に
つ
い
て
、
一
つ
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。
接
尾
語
「
が
ま
し
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
様
々
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、『
角
川
古
語
辞
典
』、『
日
本
国
語
大
事
典
』、『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
三
つ
の
辞
書
を
確
認
し
よ
う
。
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
項
目
「
が
ま
し
」
名
詞
・
副
詞
、
ま
た
動
詞
連
用
形
に
接
し
て
、
ひ
と
か
ど
…
の
様
子
を
呈
す
る
、
…
ら
し
く
み
え
る
、
…
の
風
が
あ
る
、
…
の
傾
向
が
あ
る
、
な
ど
の
意
の
形
容
詞
を
つ
く
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）』
項
目
「
が
ま
し
い
」
動
詞
の
連
用
形
、
体
言
、
副
詞
な
ど
に
付
い
て
、
そ
の
状
態
や
物
に
似
て
い
る
意
を
表
わ
す
。
…
ら
し
い
。
…
の
き
ら
い
が
あ
る
。
…
の
傾
向
が
あ
る
。
〔
語
誌
〕
（
２
）
中
世
以
降
、「
望
ま
し
く
な
い
。
不
快
で
あ
る
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
評
価
の
意
味
を
示
す
方
向
へ
傾
い
て
ゆ
く
が
、
中
古
に
は
「
は
れ
が
ま
し
」「
ひ
と
が
ま
し
」
の
よ
う
に
、
肯
定
的
な
意
味
を
表
わ
す
語
も
あ
り
、
否
定
的
な
評
価
の
意
味
に
偏
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
『
岩
波
古
語
辞
典
』
項
目
「
が
ま
し
」
《
カ
マ
シ
（
囂
）
の
転
用
。
名
詞
・
動
詞
連
用
形
・
副
詞
な
ど
に
つ
い
て
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
を
つ
く
る
》
…
す
ぎ
て
う
る
さ
い
感
じ
だ
。
…
の
き
ら
い
が
あ
る
。「
さ
る
が
う
｜
・
し
」「
す
き
｜
・
し
」「
を
こ
｜
・
し
」
な
ど
。
▽
み
な
良
い
意
味
に
は
使
わ
な
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
辞
書
の
ど
れ
か
に
解
釈
は
一
致
す
る
。
例
え
ば
、
石
川
徹
氏
は
、『
角
川
古
語
辞
典
』、『
日
本
国
語
大
辞
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典
』
の
意
味
と
同
様
に
、「
…
…
に
似
る
」「
…
…
ら
し
く
見
え
る
」
の
義
と
解
す
る８
）
。
村
田
菜
穂
子
氏
は
、
接
尾
語
「
が
は
し
」
と
「
が
ま
し
」
を
比
較
し
、
辞
書
に
お
い
て
、「
〜
ガ
ハ
シ
に
は
「
批
難
、
嫌
悪
の
気
持
を
含
む
。」「
非
難
が
ま
し
く
言
う
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
〜
ガ
マ
シ
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
的
に
、
望
ま
し
く
な
い
や
劣
る
（
以
下
「
否
定
的
な
（
評
価
の
）
意
味
」
と
呼
ぶ
）
と
言
っ
た
記
述
が
な
い
。」
と
述
べ
、
〜
ガ
マ
シ
を
と
る
形
容
詞
が
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」「
は
れ
が
ま
し
」「
ひ
と
が
ま
し
」
の
よ
う
に
、
否
定
的
な
意
味
を
示
さ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
接
尾
辞
〜
ガ
マ
シ
は
元
来
、
〜
の
き
ら
い
が
あ
る
、
こ
と
さ
ら
〜
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
前
項
成
素
の
状
態
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
評
価
的
に
否
定
的
な
意
味
を
表
す
に
偏
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る９
）
。
村
田
氏
の
解
釈
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
勝
田
耕
起
氏
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
説
を
支
持
し
、
「
が
ま
し
」
を
「
あ
る
モ
ノ
や
人
の
様
子
が
、
〜
を
想
起
さ
せ
る
要
素
を
過
度
に
感
じ
さ
せ
る
さ
ま
」
と
す
る10
）
。
岡
本
美
和
子
氏
は
、
以
上
の
三
人
と
は
異
な
り
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
岡
本
氏
は
、
意
味
に
つ
い
て
は
、
石
川
徹
氏
の
説
を
支
持
し
、「
接
尾
語
「
が
ま
し
」
は
、
「
・
・
・
ら
し
く
見
え
る
」
と
い
う
他
者
の
目
を
添
え
る
語
で
あ
る
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
上
接
語
の
も
つ
優
美
と
は
言
え
な
い
危
う
さ
を
和
ら
げ
、
相
手
と
の
間
に
生
ま
れ
る
心
の
負
担
を
軽
減
す
る
の
が
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
の
表
現
効
果
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る11
）
。こ
の
よ
う
に
、「
が
ま
し
」
は
こ
れ
ま
で
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
様
々
な
解
釈
を
許
す
語
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
も
た
ら
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
に
、「
盗
人
が
ま
し
」「
猿
楽
が
ま
し
」「
か
ご
と
が
ま
し
」
の
よ
う
な
語
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
「
あ
や
し
く
あ
ひ
思
ひ
た
て
ま
つ
り
た
る
童
な
め
り
。
盗
人
が
ま
し
き
童
に
て
、
く
や
つ
が
、
よ
く
な
さ
む
と
て
、
し
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
。
…
」（『
落
窪
』
巻
一
・
一
〇
六
）
い
さ
さ
か
も
の
言
ふ
を
も
制
す
、
な
め
げ
な
り
と
て
も
咎
む
、
か
し
が
ま
し
う
の
の
し
り
を
る
顔
ど
も
も
、
夜
に
入
り
て
は
、
な
か
な
か
、
い
ま
す
こ
し
掲
焉
な
る
火
影
に
、
猿
楽
が
ま
し
く
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わ
び
し
げ
に
人
わ
ろ
げ
な
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ず
、
さ
ま
異
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。（「
少
女
」
三
｜
二
五
）
昔
物
語
に
、
親
王
の
住
み
た
ま
ひ
け
る
あ
り
さ
ま
な
ど
語
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
繕
は
れ
た
る
水
の
音
な
ひ
か
ご
と
が
ま
し
う
聞
こ
ゆ
。（「
松
風
」
二
｜
四
一
三
）
の
『
落
窪
物
語
』
の
例
に
お
い
て
は
、
落
窪
の
君
の
栄
華
の
た
め
に
あ
こ
ぎ
が
男
を
手
引
き
し
た
と
北
の
方
は
思
い
、
北
の
方
は
あ
こ
ぎ
の
こ
と
を
「
盗
人
が
ま
し
き
童
」
と
評
す
る
。
こ
の
場
合
、
あ
こ
ぎ
は
「
盗
人
」
な
の
で
は
な
く
、
あ
こ
ぎ
を
「
盗
人
」
に
た
と
え
て
い
る
。
用
例
で
は
、
夕
霧
の
字
を
付
け
る
儀
式
に
参
列
し
て
い
る
学
者
た
ち
の
様
子
を
「
猿
楽
が
ま
し
」
と
言
っ
て
、
居
並
ぶ
博
士
た
ち
の
様
子
を
「
猿
楽
」
に
た
と
え
て
お
り
、
用
例
で
は
、
水
の
流
れ
る
音
を
「
か
ご
と
が
ま
し
」
と
し
て
、
水
の
音
を
「
か
ご
と
」
に
た
と
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
一
種
の
比
喩
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
を
こ
が
ま
し
」「
し
れ
が
ま
し
」
も
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
も
本
質
的
に
は
同
じ
で
、「
を
こ
」「
し
れ
」
「
わ
ざ
と
」
に
準
ず
る
も
の
と
の
し
て
表
現
す
る
の
が
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
あ
る
と
言
え
る12
）
。
こ
の
こ
と
は
『
角
川
古
語
辞
典
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
示
し
た
、「
ひ
と
か
ど
…
の
様
子
を
呈
す
る
、
…
ら
し
く
み
え
る
、
…
の
風
が
あ
る
、
…
の
傾
向
が
あ
る
」、「
…
ら
し
い
。
…
の
き
ら
い
が
あ
る
。
…
の
傾
向
が
あ
る
」
と
矛
盾
し
な
い
。
た
だ
し
、
比
喩
表
現
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
岡
本
美
和
子
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
婉
曲
表
現
だ
と
捉
え
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
用
い
方
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
初
期
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
例
で
あ
る
『
落
窪
物
語
』
の
例
が
、「
が
ま
し
」
の
上
接
語
を
強
調
す
る
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
が
、
そ
う
ま
で
し
な
く
て
も
い
い
の
に
あ
え
て
「
わ
ざ
と
」
す
る
と
言
っ
た
よ
う
な
、「
わ
ざ
と
」
を
強
め
る
よ
う
な
意
味
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
勝
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
上
接
語
を
強
調
し
た
も
の
だ
と
単
純
化
し
て
捉
え
る
の
は
、
『
落
窪
物
語
』
の
例
に
お
い
て
は
問
題
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
の
例
を
考
え
る
と
十
分
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
接
尾
語
「
が
ま
し
」
は
、
強
調
か
、
婉
曲
か
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
捉
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。「
が
ま
し
」
を
付
け
て
比
喩
表
現
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
心
情
的
要
素
が
含
ま
れ
る
表
現
方
法
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
比
喩
表
現
が
心
情
的
要
素
を
含
む
、
と
い
う
可
能
性
の
一
例
と
し
て
、
現
代
語
に
お
け
る
比
況
の
助
動
詞
「
み
た
い
だ
」
を
考
え
た
い
。
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参
考
ま
で
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
項
目
「
み
た
い
だ
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
三
つ
の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
性
質
や
状
態
が
他
の
何
か
と
似
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。
②
例
示
し
て
強
調
す
る
意
を
表
わ
す
。
③
不
確
か
な
ま
ま
遠
ま
わ
し
に
断
定
す
る
意
を
表
わ
す
。
…
よ
う
だ
。
「
み
た
い
だ
」
は
、「
ま
る
で
雪
が
降
っ
た
み
た
い
だ
」
の
よ
う
に
、
類
似
す
る
も
の
を
挙
げ
て
表
現
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
直
喩
の
意
味
以
外
に
も
、「
君
み
た
い
に
一
生
懸
命
な
人
は
い
な
い
」
の
よ
う
に
、
例
示
し
て
強
調
の
意
を
表
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
外
は
雨
が
降
っ
て
い
る
み
た
い
だ
」
の
よ
う
に
、
婉
曲
的
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
は
前
掲
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
意
味
に
対
応
す
る
。
さ
ら
に
、「
み
た
い
だ
」
と
い
う
語
は
、
愚
か
な
行
為
を
し
た
自
分
を
「
ば
か
み
た
い
だ
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
相
手
の
愚
か
な
行
為
を
「
ば
か
み
た
い
」
と
な
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、「
ば
か
」
の
直
喩
表
現
や
、「
ば
か
」
を
強
調
し
て
い
る
、
ま
た
は
婉
曲
表
現
で
あ
る
と
説
明
し
た
の
で
は
正
確
で
は
な
い
。
自
分
を
「
ば
か
み
た
い
だ
」
と
言
う
時
、
ま
た
相
手
に
「
ば
か
み
た
い
」
と
言
う
時
に
は
、「
お
れ
は
ば
か
だ
」
と
言
っ
た
時
や
、
「
あ
な
た
は
ば
か
だ
」
と
言
っ
た
時
に
は
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
現
れ
る
。
自
分
自
身
を
「
ば
か
み
た
い
だ
」
と
言
う
時
に
は
、
自
分
の
愚
か
し
さ
を
し
み
じ
み
と
な
げ
く
気
持
ち
が
、
他
人
に
対
し
て
「
ば
か
み
た
い
」
と
言
っ
た
時
に
は
相
手
を
強
く
非
難
す
る
気
持
ち
が
、
つ
ま
り
は
、
発
話
者
の
心
情
が
、「
ば
か
」
を
単
独
で
用
い
た
時
よ
り
も
強
く
表
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
「
ば
か
だ
」
と
言
っ
た
時
、
そ
れ
は
客
観
的
な
側
面
が
強
い
が
、「
み
た
い
」
を
付
け
た
時
は
、
客
観
的
表
現
か
ら
主
観
的
表
現
へ
、
変
化
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
田
賢
徳
氏
は
、「「
よ
う
だ
」「
み
た
い
だ
」
の
転
用
に
つ
い
て13
）
」
に
お
い
て
、「
ど
う
も
か
ぜ
を
ひ
い
た
み
た
い
だ
」
と
「
ま
る
で
か
ぜ
を
ひ
い
た
み
た
い
だ
」
の
二
つ
の
例
を
挙
げ
、
前
者
は
後
者
の
転
用
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
転
用
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
直
喩
の
関
係
決
定
に
働
く
用
言
的
な
「
よ
う
だ
」「
み
た
い
だ
」
は
、
そ
の
関
係
の
内
容
、
即
ち
、
二
つ
の
物
事
の
関
係
を
同
似
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
定
位
す
る
こ
と
の
内
容
的
な
側
面
と
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
と
い
う
作
用
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
助
動
詞
へ
の
転
用
に
当
っ
て
は
、
そ
の
用
言
的
な
作
用
性
は
捨
象
さ
れ
、（
何
故
な
ら
、
既
に
そ
の
従
う
述
語
に
そ
の
用
言
性
は
果
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
）
同
似
性
と
い
う
こ
と
に
発
す
る
こ
れ
ら
の
語
の
も
つ
叙
法
的
な
側
面
（
そ﹅
れ﹅
ら﹅
し﹅
さ﹅
と
し
て
の
）
を
発
揮
す
る
語
と
な
る
。
そ
れ
は
、
或
る
物
事
を
推
量
的
に
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
、
し
か
も
婉
曲
的
な
そ
れ
と
し
て
の
発
揮
で
あ
る
。
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（
三
六
七
頁
）
直
喩
表
現
と
し
て
の
「
み
た
い
だ
」
か
ら
、
用
言
的
作
用
が
失
わ
れ
、
叙
法
的
な
側
面
が
発
揮
さ
れ
る
と
、
推
量
的
な
婉
曲
表
現
に
な
る
と
い
う
。
叙
法
的
な
側
面
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
発
話
者
の
事
態
に
対
す
る
把
握
の
仕
方
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
「
み
た
い
だ
」
に
現
れ
た
叙
法
的
側
面
は
、
発
話
者
の
主
観
的
把
握
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
み
た
い
だ
」
に
見
ら
れ
る
、
比
喩
表
現
で
あ
り
な
が
ら
心
情
的
要
素
を
含
む
、
言
い
換
え
れ
ば
主
観
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
構
図
と
同
様
の
も
の
が
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
に
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、「
を
こ
が
ま
し
」
の
次
の
用
例
を
見
て
み
た
い
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
を
こ
な
り
」
と
「
を
こ
が
ま
し
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
い
ぎ
た
な
き
さ
ま
な
ど
ぞ
あ
や
し
く
変
り
て
、
や
う
や
う
見
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
、
あ
さ
ま
し
く
心
や
ま
し
け
れ
ど
、
人
違
へ
と
た
ど
り
て
見
え
ん
も
を
こ
が
ま
し
く
、
あ
や
し
と
思
ふ
べ
し
、
本
意
の
人
を
尋
ね
よ
ら
む
も
、
か
ば
か
り
逃
る
る
心
あ
め
れ
ば
、
か
ひ
な
う
を
こ
に
こ
そ
思
は
め
と
思
す
。（「
空
蝉
」
一
｜
一
二
五
）
光
源
氏
は
空
蝉
の
も
と
に
忍
び
込
む
が
、
空
蝉
は
そ
れ
を
察
知
し
て
軒
端
荻
を
残
し
て
逃
げ
出
す
。
光
源
氏
が
、
そ
こ
に
い
る
の
が
空
蝉
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
の
が
、
こ
の
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
勘
違
い
を
空
蝉
に
感
づ
か
れ
る
の
も
、
そ
う
い
う
自
分
が
「
を
こ
が
ま
し
く
」、
ま
た
、
軒
端
荻
も
不
審
に
思
う
だ
ろ
う
、
こ
れ
か
ら
空
蝉
を
探
し
出
し
た
と
し
て
も
、
本
人
に
逃
れ
る
心
が
あ
る
な
ら
、
甲
斐
も
な
く
、
空
蝉
も
自
分
の
こ
と
を
「
を
こ
に
」
思
う
だ
ろ
う
、
と
光
源
氏
は
考
え
る
。
我
が
身
に
つ
い
て
の
批
判
は
「
を
こ
が
ま
し
」
で
記
し
、
空
蝉
の
自
分
に
対
す
る
判
断
を
「
を
こ
な
り
」
で
記
す
。
こ
の
部
分
は
光
源
氏
の
心
中
表
現
で
あ
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
、
空
蝉
の
自
分
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
疑
い
よ
う
も
な
く
感
じ
ら
れ
、
よ
り
客
観
的
な
「
を
こ
な
り
」
を
使
う
一
方
で
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
「
を
こ
が
ま
し
」
と
、
こ
れ
は
苦
々
し
さ
を
伴
う
、
心
情
的
要
素
を
感
じ
さ
せ
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
「
を
こ
な
り
」
と
言
っ
た
時
、
そ
れ
は
客
観
的
な
性
質
を
言
い
当
て
た
に
過
ぎ
な
い
が
、「
を
こ
が
ま
し
」
と
「
が
ま
し
」
が
付
き
、
一
種
比
喩
表
現
に
よ
っ
て
形
容
詞
化
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
心
情
的
要
素
が
加
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
形
容
詞
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
観
的
判
断
を
表
す
語
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る14
）
。
「
を
こ
が
ま
し
」
に
つ
い
て
、
石
川
徹
氏
は
「
気
持
の
言
葉
で
あ
る15
）
」
と
述
べ
た
が
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
心
情
的
要
素
を
多
分
に
含
む
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
そ
の
よ
う
な
、
心
情
的
要
素
を
加
え
う
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
は
、
強
い
批
判
と
い
う
、
一
つ
の
要
素
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
様
々
な
心
情
的
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
心
情
的
要
素
は
総
じ
て
否
定
的
内
容
を
持
つ
も
の
と
考
え
た
い
。
た
だ
し
、
否
定
的
と
言
っ
て
も
、
上
接
語
に
否
定
的
な
評
価
を
加
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
な
様
々
な
陰
の
感
情
、
晴
れ
や
か
な
喜
ば
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
負
の
感
情
に
分
類
で
き
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
単
に
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
、
相
手
を
強
く
批
判
す
る
語
と
し
て
使
う
の
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
そ
の
語
を
様
々
な
場
面
で
用
い
る
こ
と
で
含
有
す
る
意
味
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。『
落
窪
物
語
』
で
見
た
一
様
の
意
味
で
は
な
い
、
新
た
な
意
味
を
、「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
付
与
し
て
い
く
。「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
担
う
表
現
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
た
の
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
を
こ
」「
し
れ
」「
す
き
」
等
の
よ
う
な
人
物
に
対
す
る
判
断
や
評
価
を
表
す
語
と
は
異
な
る
、
行
為
や
状
況
を
描
写
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
「
わ
ざ
と
」
の
よ
う
な
語
に
ま
で
「
が
ま
し
」
を
接
続
さ
せ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
主
観
的
な
要
素
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
「
わ
ざ
と
」
に
、「
が
ま
し
」
を
付
け
て
形
容
詞
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
的
判
断
を
加
え
る
語
と
変
化
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
心
情
的
要
素
を
盛
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
批
判
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
行
っ
た
様
々
な
意
味
の
拡
が
り
を
、
新
た
な
言
葉
で
行
っ
た
こ
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
』
で
生
ま
れ
て
き
た
表
現
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。五
、
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
し
ば
し
ば
「
を
こ
が
ま
し
」
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
に
こ
そ
、『
源
氏
物
語
』
の
「
が
ま
し
」
形
容
詞
の
特
性
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
が
ま
し
」
形
容
詞
は
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
を
用
い
て
比
喩
表
現
の
形
を
取
り
な
が
ら
形
容
詞
化
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
主
観
的
表
現
で
あ
る
。
そ
の
主
観
的
表
現
は
、
心
情
的
要
素
を
含
む
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
主
観
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
心
情
的
要
素
を
読
者
に
読
み
取
ら
せ
る
余
地
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
、『
源
氏
物
語
』
作
者
は
好
ん
で
選
択
し
た
。
そ
し
て
、
人
物
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、
事
態
や
状
況
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
新
し
い
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
ま
た
は
語
り
手
の
捉
え
た
事
態
、
彼
ら
の
意
識
・
心
情
が
反
映
さ
れ
た
事
態
の
表
現
を
試
み
た
。
そ
れ
が
、
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『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
が
ま
し
」
形
容
詞
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
が
ま
し
」
形
容
詞
を
は
じ
め
、
接
頭
語
や
接
尾
語
を
持
つ
形
容
詞
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
そ
れ
以
前
の
作
品
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
既
存
の
語
を
用
い
な
が
ら
、
接
頭
語
、
接
尾
語
を
加
え
、
そ
れ
を
少
し
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
た
形
容
詞
が
生
み
出
さ
れ
、
物
語
の
中
で
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
今
後
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
発
達
に
は
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
物
事
に
対
す
る
主
観
的
な
把
握
を
重
視
す
る
姿
勢
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
、
そ
の
把
握
の
仕
方
は
、
作
者
の
選
ん
だ
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注１
）
『
国
語
国
文
』
第
八
四
巻
第
五
号
二
〇
一
五
年
五
月
２
）
本
稿
第
二
章
は
注
１
で
示
し
た
前
稿
の
要
約
で
あ
る
。
用
例
調
査
に
用
い
た
索
引
類
や
、
作
品
の
成
立
年
代
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
稿
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
３
）
『
落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
三
谷
栄
一
・
三
谷
邦
明
・
稲
賀
敬
一
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
落
窪
物
語
堤
中
納
言
物
語
』
（
小
学
館
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
本
文
末
に
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。
４
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
①
〜
⑥
』
（
小
学
館
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
）
に
よ
る
。
本
文
末
に
巻
名
と
新
編
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。
５
）
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
に
つ
い
て
は
、
岡
本
美
和
子
「『
源
氏
物
語
』
に
み
る
「
を
こ
が
ま
し
」
｜
接
尾
語
「
が
ま
し
」
を
中
心
に
」（『
国
際
人
間
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
７
号
二
〇
一
一
年
三
月
）
の
中
で
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
が
付
く
と
否
定
的
な
意
味
に
な
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
全
用
例
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
６
）
玉
上
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
四
巻
角
川
書
店
昭
和
四
十
年
二
一
頁
７
）
な
お
、
贈
り
物
を
す
る
と
き
の
「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
、
も
う
一
例
見
ら
れ
、
そ
れ
は
朧
月
夜
の
出
家
時
に
源
氏
が
出
家
用
の
調
度
品
を
贈
る
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
い
と
忍
び
て
、
わ
ざ
と
が
ま
し
く
い
そ
が
せ
た
ま
ひ
け
り
」（「
若
菜
下
」
四
｜
二
六
五
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
熱
心
に
贈
り
物
の
準
備
が
な
さ
れ
な
が
ら
、
表
だ
っ
て
晴
れ
や
か
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
８
）
石
川
徹
「
平
安
文
学
語
意
考
証
（
其
一
）
｜
を
こ
が
ま
し
・
さ
る
は
・
も
の
は
｜
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
十
七
輯
一
九
五
五
年
六
月
二
二
頁
９
）
村
田
菜
穂
子
「
形
容
詞
化
接
尾
辞
｜
〜
ガ
ハ
シ
・
〜
ガ
マ
シ
に
つ
い
て
｜
」『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
叢
』
一
三
号
一
九
九
一
年
三
月
四
一
頁
10
）
勝
田
耕
起
「
接
尾
辞
ガ
マ
シ
の
意
味
と
そ
の
変
化
」『
文
藝
研
究
』
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第
一
四
五
集
一
九
九
八
年
三
月
一
一
九
頁
11
）
注
５
の
論
文
に
同
じ
。
一
九
一
頁
12
）
前
稿
で
も
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
一
種
の
比
喩
表
現
で
あ
る
こ
と
自
体
は
指
摘
し
て
い
る
。
13
）
『
国
語
国
文
』
第
四
六
巻
第
五
号
一
九
七
七
年
五
月
14
）
「
が
ま
し
」
形
容
詞
が
観
察
的
立
場
に
主
観
性
の
加
わ
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
、
例
え
ば
、
注
10
の
論
文
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
注
５
の
岡
本
氏
の
論
文
で
は
、「
わ
ざ
と
が
ま
し
」
を
例
に
、「
傍
か
ら
見
て
意
識
的
な
評
価
を
表
す
語
に
な
る
」
と
説
明
す
る
。
15
）
注
８
の
論
文
に
同
じ
。
二
五
頁
。「「
を
こ
が
ま
し
」
が
「
莫
ら
し
い
「
莫
〳
〵
し
い
」
で
な
く
て
、「
い
い
道
化
者
」「
い
い
物
笑
ひ
」
に
な
る
や
う
な
「
不
恰
好
」「
不
体
裁
」「
チ
グ
ハ
グ
サ
」
を
、
見
つ
と
も
な
い
恥
づ
か
し
い
と
す
る
、
さ
う
し
た
気
持
の
言
葉
で
あ
る
事
が
、
も
う
十
分
に
判
つ
て
い
た
ゞ
け
た
と
思
ふ
。」
と
あ
る
。
付
記
本
稿
は
平
成
二
七
年
七
月
四
日
に
行
わ
れ
た
平
成
二
七
年
度
上
智
大
学
国
文
学
会
夏
季
大
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
さ
ら
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
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